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Pada era globalisasi ini dimana persaingan didunia bisnis dan ekonomi semakin tinggi, 
membuat banyak sekali jenis-jenis usaha yang hadir untuk memuaskan minat 
masyarakat. Salah satu diantaranya adalah Klinik Titi Moertolo, sebuah klinik spesialis 
kulit yang mengkhususkan pada perawatan dan kecantikan kulit, terutama kulit wajah. 
Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk membangun brand awareness di masyarakat 
mengenai identitas Klinik Titi Moertolo yang baru. Penelitian dilakukan dengan 
berbagai metode studi lapangan dan studi literatur untuk menunjang penulisan Tugas 
Akhir. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagai sebuah klinik yang cukup besar 
dan berkembang, identitas yang dimiliki Klinik  Titi Moertolo dinilai kurang baik karena 
memiliki dua buah identitas yang berbeda dan identitas tersebut belum mewakili nilai 
serta keunggulan dari klinik tersebut. Maka itu diperlukan sebuah perancangan identitas 
visual yang baik dan konsisten agar masyarakat dapat mengenali identitas Klinik Titi 
Moertolo yang baru dengan lebih baik sebagai sebuah kesatuan dan mampu 
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